
























































































































































































































































































  参考文献：  
  Spirit of humanism in the play Eternal Palace  
  Zhejiang Gongshang university faculty of arts    
  Wang Limei  
  Abstract: Eternal Palace by HongSheng is a love story based 
 on the true story between Li Longji and Yang Yuhuan in history . 
In this drama the writer describes the couple of emperorship as  
common people with human nature and feelings, especially their  
deep lobe and equal resentment, switching the original judgment  








 reflection on love and woman image as well as spirit of  humanism . 




  [①] 王丽梅（1972-）女，黑龙江省嫩江人，博士，副教授，研究方向为中国古典文学
和中国古典戏曲。  
  [②] 见《长生殿》前言。  
  [③] [唐]陈鸿《长恨歌传》。  
  [④] 《长生殿·定情》。  
  [⑤] 《长生殿·团圆》。  
  [⑥] 《长生殿·制谱》中[映芙蓉]。  
  [⑦] 《长生殿·傍讶》。  
  [⑧] 《长生殿·复召》中[宜春令]。  
  [⑨] 《长生殿·复召》中[降黄龙换头]。  
  [⑩] 《长生殿·复召》中[醉太平]。  
  [11] 《长生殿·复召》中[啄木儿]。  
  [12] 《长生殿·埋玉》。  




  [1]徐麟《长生殿序》，见徐朔方校注《长生殿》附录，人民文学出版社，1997 年版，下
引《长生殿》均用此版本，故略。  
  [2]吴舒凫《长生殿序》，见徐朔方校注《长生殿》附录。  
  [3]王东溆《柳南随笔》，转引自周贻白《中国戏剧史长编》，第 402 页，上海书店出版
社，2004 年版。 
 
